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J.CO Donuts Surabaya merupakan kafe yang menjual makanan dan minuman di 
Surabaya. J.CO Donuts Surabaya juga adalah kafe besar yang memiliki banyak pelanggan 
di Surabaya. Dalam pengalamannya dalam bentuk pelayanan dengan kualitas yang 
diberikan untuk memuaskan pelanggan J.CO Donuts Surabaya. Sehingga penelitian ini 
memiliki tujuan untuk meneliti Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Repurchase 
Intention Melalui Experiential Value Pada Pelanggan J.Co Donuts Di Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling 
dengan cara purposive sampling. Sampel yang digunakan sebesar 151 responden yaitu 
merupakan pelanggan J.CO Donuts Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Structural Equations Modeling dengan menggunakan program LISREL. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Experiential Marketing berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Experiential Value, Experiential Marketing memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase Intention, Experiential Value 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase Intention, Experiential 
Marketing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Repurchase Intention. 
Dengan demikian bahwa hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap hubungan antar variabel. Peneliti juga menyarankan agar 
peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel yang sama namun objek 
yang lain, hal ini disarankan oleh peneliti karena banyaknya café terkenal di Indonesia 
yang bisa di jadikan objek penelitian. 
 








































THE EFFECT OF EXPERIENTIAL MARKETING ON REPURCHASE 




J.CO Donuts   Surabaya   is   a   café   that   sells   food   and   drinks    in 
Surabaya. J.CO Donuts Surabaya is also a large café that has many customers in 
Surabaya. In his experience in the form of service with quality provided to satisfy 
customers J.CO Donuts Surabaya. So this research aims to examine the Influence of 
Experiential Marketing On Repurchase Intention Through Experiential Value On 
Customers J.Co Donuts In Surabaya. 
Sampling techniques used are non probability sampling by purposive sampling. 
The sample used by 151 respondents was a customer of J.CO Donuts Surabaya. The data 
analysis technique used is Structural Equations Modeling using LISREL program. 
The results of this study prove that Experiential Marketing has a positive and 
significant influence on Experiential Value, Experiential Marketing gives a positive and 
significant influence on Repurchase Intention, Experiential Value has a positive and 
significant influence on Repurchase Intention, Experiential Marketing gives a positive and 
significant influence on Repurchase Intention. Thus, the results of this study showed a 
positive and significant influence on the relationship between variables. The researcher 
suggests that the next researcher can conduct research with the same variable but with 
another object, this is suggested by the researcher because there are many famous cafes in 
Indonesia that can be used as research objects. 
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